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___ TheJs • n1an-
YOLOJU ZX'f' 1'1J)QIEJII 
1'he Freshman Four IWestm~nster Choir To Sing 
-------------
I 
Choir Will Begin WC 
Sop h Week Plans M d Artist Courses Seri011 a e Tunight In Auditorium The WMmiMt.er choir 1111-
der thfo direction of Dr. John 
Activities To Begi11 With -- Wllllnmson will formally open 
F 11 h" Pr F 7 I • • d al O the Winthrop Artiat coune 
s:ud:.staI~ov:~beU: 12r Dlllate LJ.l.0Zllrt rpera :~rt:r\~1:!·~i :n o~!c?.>lleae 
Plans are oe;ng formulated To Book And Given By Voice Th•,.., - ... 2<1lh ..... 
~)· .. ~=::iw~~to r: . s de u vr rwry at this distJnluilbed -
,poMOred on the Wu,tbrop Key Society tu nts nere ~« ,-•. , .. ..._ 
campu11 NovP.mber 12-15, Su- ThC' Wntmlnster cbcllr wu Dnt 
aan H1nmRn, pnaidenl an- Sewn •nlon wlU,. k\10.ted The open " Bast.lea and &1- ouani:zrd to urn u a Y'Olw:itu7 
nounced thi11 week. Into Book and KeJ, Winthrop's tienne'" by llloL'. t, will be stna. rhroir for Ow Westnunsl.f,r Pre-
The kin w1111 •ch,ine'ed by hllh~t achc,lutk IMiet;y, cm 'l'uN- b1 voice 1tudent. l.lnder the di· b)'1en 11n con, .. o( t>t;·IOD, Oblo. 
!~th:: !!':~a a!;i~: da~: ~~:~:ta::0:-u:~ rcctk)n °'. Mt. Katherine Pfohl ll hu retall1Nl lbl name ;l)tbourh 
or 1950, and ta Jte.p It lrvm be- .'\nn. Adams, Florwn..-•; Bette Jo or the mw.K" department. on Thurs- 11 ii no l°""er a church chair, but 
camina th• "CqaU.n elaa... BalleT, Rodi: Hill; Batty Caroline day 1t'o"fflln1 In the Collea• 1ud1· 11 prof-..lanal concert 11niL 
The receQ\ly elected freshman clal! officers are shown above on the porch of Rodde)• ActMtlcs will basin in Jahnam Hood, Rocle HW: kab• Lou Jon·n- lorium nt I o'clock, Dr. Williamson II founder and 
donnitory. They are, from left to rlsht, Ruth Bundy, treasurer: Jennie Sullivan, aecre- ti.U an Novembiu 12 at. ~:4S p.m., 110n, York; B•tt1 Ann Jordan, Ma- Sometimf'I callm tile "Unhappy comluc-tor of IN' choir, and II a1ao 
taey; Jane Bell, vice-president; and Polly Mellette, prealdent. (Photo by Carpenter and when Nu..ey Ki!ndall wW bl! ln nr-tta: Sarah RobJnson Simons, Sooth:uiyer, .. tM opera i. the story the Pl'ffMifflt of I.he Wea.tmlnlter Lewia.) ;~;~iun~ the .tu.tent rellowsblp ~:~:: -:.-Emily Louise :~u: ;:a=-===• r;; Choir ®'le.., In PriDceton. N. I. 
- --- _On No,·elllbor 13 the N~homores Thr,,o memben of the present Sir Co1u, 11 would-ba ,on:ierer. Th• 40 memben ol the choir S h hn. T L t Journal Adds will .nt.rtain their aen1or cl.au &enior C'lau attained Knier stand- Thi.I 11th Nnhl1'7 carJlk opan. ii Dre elected Croll\ the studc"n\l of C use I!?g O ec ore aistera with • party In the on.- Inc 1:KI. wue lnJUat,d lut sprinc". not enti,el1 ia1ton.l in Its pre- tltl' collea,e. Tnlatn& for them bit--
"' . N Offi n:u.lum. Shirley Barker, ElizabeUl Tht:1 or. Muy Ellen Cannon, Or· .wntaUon beeau.., of I.he lfCKta· r,an, Hr)y la the aummer •t Man• 
H O M d N• ht ew Jeers Ann Graham_ lb.ra:aret V&ft Land- Dn&ebw'I! Mqaret Call. Batel- tion In 1esture and caatu,ne of the te,o,, N', C.. the home of the tl.fflOWI ere n on ay 1g ln.dt.im, and RuU-, WiUlams tom• bw,:; inU Georsla Ann Sims, Or- court mannen 1nd atyle. hutonC'1l dr.unll, ''The Lost Col• TO Its Staff pose the comm.J.U"" In char1• .,, an,eburs. 11wM 1lrll Will conduct "l'he puton.l •Un.a near the OflJ •• Choir rMJnben are s:lvm a 
Sclluachnfgs I& Form!r • th~:·~ a tupper oa :._,nlllation of IN' new IMl'I· :::.:oi:~h~.;th7 b~-=11~!; :=c: b:y .!:!~ .~ 
Chancellor Of Austria JO Participate Lou Dullard of SumtM ~ re- NovNnber 14 In the lllninl hill 'nit' ~ and Key II a aenk:r melodle't of Mozart ·~ appt'oprl- · m11 kc--u1 . 
Dr. Kurt van Schmchn.JU, tor· C'l"nUy been 1111ntd ad,•rrtistn1 1n honor ol the IPCOnd JMr C'lus. ar1anL1Dtion whLCh reco1nius akoly I\IJll. n,e opera has bNn Sk!N Its ln!Ual tour in 1921 
mer chani::ellor ol Austria, will I we R . I mAnllrr ot 1bo JOlll'nal. camf>m are ben11 made. 'nM! 111ppu com- scti.olanh1p. It f0Uow1 tho: stan- pre-•• ,u·~d accor"Jlinr la the trad•· lhl• ctk>i r haa toureJ throulhout 
1~ for I.he lft'cnd lecture C"OW'$e n ecJta IJ1.e1"117 pub)ica.Uon., Jean ~tender, mlttC!\.' lncl:'"ec:!: Buer, Sarah dank ol Phi Belli Kappa, national tional gt11df, by CUflanl Fair and AmC'rlca, CUba, and Canada. It. 
astea In Ule Winthrop cuUe,e e<l ltor, an!IOIUK'9d. I £1t'az.er, 111 1 S~IUi. hoournry rntt•nnl7. Onb A.B. Libushlu, Baru.k, r:11ponent. of ha~ also n..de two tauni of En.I· 
•=um Monday rnnilq at I pa:;,:1n;.-:.:~::~~~ ~= Betty Zoe Rhame of Sumter, is wi~:-::m!~'da::C: .r:= ~:d:~•l •:e:~::~ :.: am~I: t~~;:e'':::":: 7nh:~ ~~1nd.;:!-!:iro:~ ';:"; 
o Dur.Ina World w_.- J. Sc:hUIC:b- arrl.:1 of student recttllll In the U\e' new nchan• hl.ana1er, and h;ill on November 15 from 1:(,0 to mD1n1111nNI for ,u: ........ ti:n to opero will be Wamta Tn:e..da\o yeau with maior Q"mpb.on,- or-
nla RrYed u an Artllle17 lleuteo.- ConRr,...tory on Orluber 22. Ten Caroline McF•ddcn of Rock Hill 11 ~ 45 DP·~~arp.re~-=- and quahry. Cr;inn •~ the shaphenleu, Ba, . c>hcstra. n,, choir uni In the 
11nt fl&htlna In the lt.allan tbeatn. i.rl artici ated on the roitfllm 1yp11t. .c are c • Dr. DDnni. M1ortln or lN'! cl.au• Umne: li'nncei. Gamble • IN' Calm "H:rmri. of Natiana.. under 
After the war he IMcam• a law- 1 ~. p P In Iv,/ 8 Four lirb have~ named toJl>oOth:r s~~mol'I! .offkoen an ica departmont 
11 r.poru,or. • ~ttcpht'rd, Bui.Im: :ind !lluboth 1T01oc11nlnl"1 din'\'tion, and parUcl-
7a at Innsbruck, TnoL In April, P1ano ll\~ben c e " ut- the art -au. n.y h• Al'ffri rel Y ' v,ce-preskkmt; Boll u the 111:a,:iclnn, Sir Colu . potad .1r1 the Utinmi of Disne7'a 
1m, he WU elec:tad deputy al. lerfiy"ILolll!CWrilhO,Bett,,JRne D1Hourllkil, Ch1rle1ton; Vlrcinl• RO:iC'Dnne SI.Dnle-y, -~lary; and Dehulc Training Is .The ballet. d11'1l'Cled hJ' Ann l"V.ntuia." 
the Chrbtlan.Seclal party to the CodCrey; None Sona" ISchu- P.11U;y Miyu. lroasurw. W h1tten who purt'orms zn h wkh The hnt ha!C or tanlal,t*s pro-
Vienna Parl.iamot and re-el,elod. monnJ, Opal Power,; and "Soaato ~ Foucho, Cka~lnton: IRM -SturlPd By Speech Ml'IVt:'rdo Padal'll. &nJ Bo,-d, and an.111 i• made Up of compasltioos 
In the lollawinl ela11ona. Dur!nf in C lharp miaor" (HaydnJ, Fran- Kinpmore, Butfalo. and t::lullliclh n CZ b 'f'1 .Tu Ann Hu~ln1. Jeon Bormotrte I rrom elrw11c.:11I lilll"nitul'I!, fflOd ol 
thll Ume ha founded and boded Ann Undler, Columbia. r ress u ... 0 Arts Dennrlmenl 15 DC"C"(9Jlpanisl. ""'l!.lrfl ~ IIC'r«l in tltllt. Thi! lat 
tho- a.tmarldsdle Stunna::hann • "" ADn Co.a. Thirloftl 1lrll M'II on the Dd- r- Admiuion fflari:'l'S II N" ID tttda hatr or !ho proaram ii caropoeod 
patriotic Ol'pll!aallon to dded "Caltdoolan Markel" IPoldow· \-.rti.1in1 1Wt. 'nle)' Include 1:.u- Meet Monday A fflN't lnJ to be1ln tralninii: fur\"'r sturic:nls 11nd 2S l'"en la (QI;' 11dull1. 1 ,,t n:1lh"1! A-1'ic•n music, kld.ud· 
Ausbia'I lndependanm. 1kll ~u played b7 Thenu W&ht- dlk- Bui, North; Blanche BL'll!k· inll!l'<'llllcitl•te •Nt1n1 w:,s held - --- [' " ~ '"Thi' St.. Louil Bluel!." 
,J~ ": ,J=~.3~te;.; ::.; =~:=:. ~;::; :i:; ~:n!rll!~ 11i;:::· iir~~~~hl~u'e~ lh:1';e~i;-twl~~ cu~=ld~;::_;~ =~:a~ ~~h~~. lhtt IJ)ffch I A A uw Ha S 111~ 117"~ ~\~ w~~; 
llte-r o[ Edueattoa. la IOU, re- aod "Pl'elu~ Opus n No S" c:Dnla, )I. H.; Nanc,1 C~rtnc) , <kfubtt :n at 1 :30 p.m. In Senior Those 11t,..ndin,c were Anne Bur 1 ,,,_.r:a "Mndai:ne Butterft,,," which 
=:n~o~tM-== 11\AC'hrruinlnof~. EHen C;...,. :~~c;:: ::~a~!:o~·c~:~~=: ~·:~J:=~:~~OI-~~l'~~=n=~~~n~~ Meeting On :~~~~ure JOloW, chorus, and 
lion at Chlnc:t.llor DolCUSt. Shon• "Corak" lTreharne), Mary Gar· Bi:tty Kate, JonN, Spart1nb11ra; Or,pn1zcd ror the parpoae a( hne 11cFactden, Ma70 Mr Kcown, 0 b 23 
Jy after, Sdn1hehnla wu appalat- rOOO: aDd "Zuetoiwi, .. •Stn1UMI, CaroURI' McFadden, Rock HW; brinting l.olethl-r tho Hffl.ltl- of and Hilda Pl,wr. cto er JF/' k O N, 
eel cbancltllor ind remained chiC!C Ma, ... 11.n!t Kini wen lM twc vo.lm J:inet Plowden. c-tcr; EmoKt'11•1 the: lhr"l.'C publk:allonl, the Prltu Resol1r mttlill.. how bMei " OT n - eu, 
ot Ule Austriall IOftrNMftt wit..1.I ,ulos on th& PJ"Ol'rMl. kldr.eobaker, ,hdc..:m: Catb7 Roof, club II limilft to a naetnbl!nhip of 11:hcdul.d Car fYQY Monday, Wed- A niHt.ini and a l'CC'CP'°" to 
llareh 11, UIS8. An or n ni:"'boor '"Soib,,ia in C V;ile, N. c.; and Rhealte Sokol, 12. nndiiy and Frkllty ~I 4 a 'clodt p. honor IK'W memben ot lhl! Wan• Ca•~eteruz' ls 
Dr. Schuxhnlq anlvcd In the . M P . lk- .. uHort . Durma: OW rneetlno the mem- m. In Uw ~ olha: In Joh.- throp fatuity opened the fa ll ,ea- "J • 
Ul:U.led St.ales tor hll tint lecture mmur IBoNwskil wa, &iYCn bY I Under a MW plan, the J ourm1l bt-n conalructlwaly c:riUcm! tho hall All inl•ra•ad In partic-ipat- son of the Rode Hill br11nC'h ut u d 
tour In hbnia17 of thb YMI' and Johnnie Ulm11r. 1w.11i ;ippc;ir twice' coc:h 7Car, 1nd1\·;onuw publicationa Ind make llftY In&, reprdleu u( e.apeT~, are lhf' AAUW Thurwday ot 1 :00 p.m. n erway 
relUl'lled to Barope In April. He Af117 Rqers C'Ondudrd tho pro- IKlvt'rlu;mir •dll be iued for \hc ,;;u,:i:;l'SIIOl19 Uwy Mv• for tin- urirll!d ta an••od. ,n Johnson h1U. 
ii now In the country tor !IJI MC· inm with two pltno solos, "La (1r•t tlm1. pro,ycment. Miu Mar111n:t Duquoi ol thc Miss Lois Black and nr. Olive Work lffl the new '8,000 Win• 
and lectur11 ~· Whil• makinl plu.. q,ue lente-" <DebuSQ") and I 1Pl!C"C"h arts depaltm1!11l II •pon· Russell wen? In cha.rec or the thrup Tnr.inln& SC"hoo-1 cafeterw ii 
hctlll'ft be will cover.....,,. n-e~ .. , r'' (Liszt> • 10r. pro,::rom. ThQ" 11n•e 1n1prc:aslo111 1x-11r1fll completion, Dr. Carl I, 
tiOD"' the Uni~ Statm with two Cantiql.ll' D Amou • I Some Peonle Like Moon or ~he lnl(?fflaUonal Federatlctn of Drown. priDC'IPIII. aanounNd thil 
tripa to lbe Paelfie ccut and obo r ' Un1vc~lt) Wornm, Which met 1t WHk. 
visits to the prlnctpa.l Canadian S, F 0th R WC Music Club Toronlo, Cunnda in Auturt far tho ,,,~ Curmar luncl\roarn which. 
f'itie&, Tri-Hi-Y orricers ,,ars or er easons s first time linN World W1r Two. on th• first lloor, baa bftn com-
American Ind Canadian 1udl- I ponsors Cake Sale Prl!Sfflt1111 vocal and piano 50IOI plc>tely r..novated. N1w paint, bl!t-
CftC!f!SI ban.found Or. SohUIC'hnlu Are Named At '\V'fS r 11, ELEAlfOII JOHNSOlt' -- were ~la . Loia DeWrt'D\1.1. Ind tl11nap llnoll'um, and nuol'BCl!llt 
to be a atn~LiUC'Ward xbalDr J.nd I n ry important In Mlfllll cues. is A cake sal11 will be sponsor«l by M~ V1r1in111 C1atlte, ut th• miuk- 111:hhna ha\•e ban added. 
== :!u:t :,:~ .roan Qulminer WU eleded prff· ! of O:: a::: 1p~~l~.:..al: ::.=ol:;•th:c~ :bi~:; :-u::~:~:r ';:!1'::.i Mc'.:~~J: dC':~~;:~w -ions a~ open to w:::: ::=:= :11.a:! 
i::n,tiah. H• ii quallll.d to speak ldent of ~ Winthrop Train!":' ' man nu.rHd 011llleo ICk>ked Into to aeparate two objcda. 1uch u October ll, Roberta MaJor, pral· anyone: in\l'rnll'd In UM' topic> un- ffld an~ripnll'd al tM aUiar. 
OIi 1be problems tadnr not onl,1 xhool Tri-Hi-Y club •t u or1un-I the- di1tanai further thM, bman II doubJ., st.ar. 1n this - It raakes dent IIUIOUOC'ed Uua WHk der dlscualon at the JneBlfll.s, OOar t'Umb.hin.p an aa eJectrte 
Central EIIIOPlt tM1t our ChrlSUaD 11tlonal rneet1n1 T\iesdlY. eyt'ol had Wff - before. Thi.I nu: "'douhle .dar" appeu diatlJlc:t n. Nie wtll becln at 10 o'ckdr nnae, a 80 cv.Ulo foal NlripntlCII', 
d~i!!n. wnuea ll'Veral books v1:';.t!~;:;. ';0ne ::!·,;;:/~ ~:.:' :=".::: 'n;:~;\0t'!:mpe,Mlffl u lho :ro= :=r:_w:,.;n!., = Art Mural Begun ~ 11:a~':;t~ ~:=.m~:~ 
.lneludina "MJ AUllria," and the I . M, Anne G . ' he hu bftn t.ry1aa to build a on• in the O.rvato17 bu., ii of nil(ff.l (Wida tor- Mmll worthy A n111r11l far the walla ot n. 1,1,._ Rlofflanl win.sate or Rodi: ;~ =::. :.~bew;ou':;1=; ~ Belle ~~ =~~lean~ be~I~ ::. ~:!~= ': •= = :1:at~~=:.t !7u ':; ~a:,u::a::. :r::ra!t'::'!i : I~~ supen·aaor 11t the new cafl'-
ln tbe WID\luop llbl'V7' lOI~ cnipian,. reached Wiathn,,p. To clarity, this omy, the tmavo,deb• ddect. ill the donat•d bl' frienda. paqt1t,. and tht! art da~t, announced n,,- Or. Bn>wn • 1d tht1 ~ that 
wltb IIIQIUG& rercnnca on Dr. Miu Mary Fra&,ces Herbfft of mearu tMl u,,. odd, dame4ha~ im:all t,a,k!9C!,:ipe II nwdni pciaJ9 memben of the facully and ad- cently. n. work ia belq done the taft"Le1111 will be a i:ncd!i of 
Scb\lldmla, Winthrop wu named duli leada'. c:onslnlctkln on T'".man hou.a 1ppeAr III ri5el. T'h&I la one reuon ml:nUtnUon. by Ille compoliUon and PAUi.Un,: Its lund, •nd that he f•U It WCNkl 
__________________ 1 the obalrnlor:,. for maluni modem lelecopea with NOl'ffla WIilcox ls chaannan of elasl;. bl' one ur the best aocia1idlll In-
On ha.rinl that our new-comer Jar1e 11pt!rturs-thb: II Clllm the llw ND 11111 C'Olllm.ittN. Th• rnural wW rn11uuraT1 feet. Ch1encH-ID the Traiain.C xhool. 
to the IIIQPaphy department, Her- wi.,dow of the lel~pe--u thas. 
man J . Br'JIOII, wu buq at work 100-inch ;ind 200•1nch Jnstruments. 
Fddq-. Ocl:ONI' 24 - _ up then!, TJ bet'111n1 Interested. !The world's lllrpst la now beinf 
_ =:. 111111 lahardaf - WlDduop a.luntaN ~,.,... rm ilia I :;nh~U=-!'!!':..~~ ~:;:t":; ~'.:i~ m= 
1111 p. - _ Jut.Id COlll"II, Wntminlltw clioir, Dr. John nn., I have been wortinl In the Ob- thick, and will Welch 10 tons.> 
,wau.-,n, dlreelor, CoUICII audJtortwn J::;:~~· ::i ~~~,.:;:: 110~~:/'u~ti:-:.,.°'14":7:.;1--------+ 
......,. Oclabn U • llfflK'S llave bN'n deaned u.d tte virtual Nnter ol all, ID 1pite 
fill ..,_ - 11-S.. "8ooll'lffUl,f," starrl:na Dana Aodnw11 And now bean, lld,Ju111'd ao that the of u, pos.lUaa ol ttlatlve inalcnlfl· 
J .. ...,..ti., CoU.p audltoriwn. lelexope ean be med ~ tM canee In I.he universe. RMliz..i.ns 
IIID • lh&I P. m. - AlatllSla hall, Col.late d.lml.lq room students in ut,cmorq ud aeol~ the lllnlt of our lcnowledle, It ~ 
Events Of The Week 
Choir To' Appear Tonight 
~. OdNr,er 21 ... or,,'' related Mr. Bl"J'9QJI. easUy wldl'ntorid when Mn 817-
IIM .. -. - Y..,... RfflrMd Mr. H. S. Patra, iuest ~ . M It uPKt14S Ula q,uatlon, ,on streaed the ' broadenlnl'' 
lolimoa. ball audllarJum. "How powert\11 II 1be telacope an q,uallties of ~ ab.lib of utroa"J,. 
...... Odelia r, Ute domef" he balWIMd 14 uplaio m,. To Wmtnt.a mon concrdel7, 
1111 Led-. Kmt v: kbucbnla. fmmer Chu- tJl.at t.bll depeada on. the mau.lq he died tbe bet th.at De ....,._ 
.»::~~ . :!.~w;.!t=::';.-: :!.!"a:a;n~~a:= 
.,...,. Oldar 21 t.lacope 111111' do JnOr'I /X' 1- In ll}lta of its .DnP1 and tbollp Iha 
lblt •-. - .&aambl:,. CoUqa awllltartua. &.."f:tclan.U7 and thus datamme In moan'• n,.. ma:, ti.VII conalder-
1;&1 .. • -~ ..._ "Purit7 Squad.• and .. Jun..il,e what N II pownfw. It cu either a!,Ie romantic intlumN their lllht• 
o....-,• CoUap audJtorium. mqu.1.r, mw.l objeea, or 11t.t1er eivln,: power ii so 11'cbrthat lf tba 
~I'• Ot:taar SI , • l!'Nl dul ol lilht. maldns dim lky --. pacbd with full moom. 
~ ~ ltr •llllk lhMDII, "BuUen u.d BuUenne." J:~::i:.-~~ ~·~ :: :..~ i:n lta tun• tlttb 
• ' ~ • ' - • • - -\ • • I • ,. 
TRB IORalOIUA.W 
What We Live By 
Tb JoluttoDln .uh to ._.,. • _,... 
tatia• for .«lll'K'f". din~ aDd tdr-
.,.. la OOYH'bia llM Wh:dJuop col"99 campu. 
Yn will do • • h.HI' U ,-. call .u .u.a-
tioa .. IJIJ' fallar, la ceandall up to UJ' ot 
!MIi ·-·&IIUlabb of fOOd. -~ 
~'1!:if · 
Pt-om the \Ya\# WC 
trl!'nturl'<l in ever'Y brick 
:<1•\'l'ral night~ lcu,t week, 
we l11•w111 to thi,1k hl»--
~~.1 ~rl~Y~l.;h~eto~:11~f n~: 
• utlwr Bikini explosion I 
Those ur u~ \'enturina to 
v.·indow" 11,t thaJ. hour of 
-· ~-· .. thl· nii:t,t )IH\\' a daz-
- ,.~, 1 ding ponurama of (ire-
.,. ;u-_ wPrk"l at the locnl fnir-
da"heic of color briefly thrown intu an 
, utherwl,c na\'y blue );k)'. And right here 
I ,t like to Jefl'l'll m)•aell !--Se\'cr1tl of 
m,· friend~ ( I do ha\'e a few lert aft.er 
fo
0
ur w1..oeks of this particular column 
in T J) Wei.I me fur complimentary 
ti<.-.keta to tl"W exporiition. but rcuUy, 
girl11. to my knuwledge, Johnny J. And : 
are uot related, much le~ on "a.penklnr 
term:o,"-nn\¥ l.iack from the fair world 
to t!ie nnc wit:, which. we are more 
rnniilhr. 
An Oum·,· Of Prt•n>ntion Enter!alnb:ig Appearing thia even-
TollU9b! ing w, thl! i1rlll nrlf11l 
W JNTHROF Snrtn-:11:Tli hun, l)c.-cn re--mindNi u\'er and 1,,·er 11,pin l:I}" 
their hosie~~·:,1 or thf.' lmpurtKnl·t> of ,, ... 
curing kl'r" from the hull-In,,;:" uffk,• 
with which the~· may lo.:k thl!Jr ruom11. 
Tht'se key;,: may bf' bad for a \'1.<.ry 11m.:1ll 
charre and th"· mone,y bl l"l'fnn,11...:t "'1th 
tho!' return or the ki,!)'ll at tht• ,m,I •1( 
th.- \'ear. Thi~ i,. om.• 11rotl"C'tion nH1•1'1"1l 
h\· ;he Coll~e tn hr-Jr1 n1mhnt lhl• 1"11i-
d~niic, of ~teallnJ th11.t di:!lll1it1t dut' p,1.._ 
cuution occur ""'fr)· year. 
The admin1"tutinn, bn:ol(.>!Vlt'Jl. and 
house councib ha\·~ tak,·n ,nan~· Jiih'tn' 
In akl 1irl,. who haw !'Ufr•n,! lu""'-" 
in the dormhorl". Howe1.·t'r, they cuu-
1w' 1"' 1•l/.Jl'-'('tl'1l tu 1L~:-1ume rc,.pon»ibility 
f1,.r thl:' 111'rs,;1111tl ht•lonafo1t1 of hundred" 
11! r,·,.:.idt•nt~. 
Tlw ,.:.tuil,•nt h;mk ill 0"1''rl!ted b)• the 
.. 1aff ,.( th1• l,u:<inc:1:,1 oirlcc Cree o( 
,,h11r,:,, for l'\·1·t1,·~11M! who .,...ishe.-;. to t~l-.c 
:1.1hi1ntni.."-' of thi-. Jiidc ki:eph,g. Girl• 
11r,• ur~t1t tn dct:mlllt lhL'ir mor"L')' lnnn~t.1. 
11,1,,1} npun f'\'\'lt'h1t rather than. lea,•ln,t 
it in tht•ir n,omii where It nuahr net 
Ii"' a h•mptiit.ion to :i weaklt'r ~ha.ratter. 
t,·or our 11wn gooc..l and to kl?i!p the 
1, t uf Win: hrnp un lht! hichL'llil pottitlble 
ll'\·til. ll'f" tnlw 1111\'antaKe of all the pro-
11'!.'tiim offcr,"<l. 
Ul. 
Om· Chan,·,· To Help 
THE RECErolT Sn, which our Win-throp pre!!idlt'nt madl" in comp))-ing 
with Pre11ident Truman'11 reque-.t to thl" 
nation of "no meatM on Tue11day• end n\J 
e11r.i; or poultry au Thu u1la:ra'' merits 
our utmOdl 11upport and cooperation. 
It i11 Cit!ing thnt wr shoul,I ki:!e(l :'ltep 
with other Amt!rlcnn cltlic-n:c In ac:ling 
gladb· upon thr l"l'tJUCllitllL or Pre~ident 
Truman. It is little ennu1h that we tau 
contribute in thJ-. manner to'tltnrd ul-
led.atin1 the tr.11.;lt. hunpr and di"-
tre;;& In other nation•. 
But prech1ely what i.11 the connection 
betilreen C>Ur ecunoml:ih1r on Cood and 
our usumin1 a nNq>Onaiblllty in thl,-
wortd in .,,.hich \\~ U\'e? It ~ thl, ~fow 
ia our chat1ee for 1oln1 • little furthi:!r, 
(or maldnl( a personal cuntrlbution. 
howt•wr lnsil(nHicanl it mat)· 11eem. 
Thl' 1:ia(·kit1K an,I li,f'ndin1 or oo,e11 
t11 ,ariuu:- t·ountril'1t .cpon:-ored b)' cer-
til.111 urganb:1t.tion11 on thlii cnmpu11 i• 
u 11rHJcrun1 11f' arr,•at m.._.rit. But there 
an• nh•u olhror wnyK. Why not cut out 
um 11f thoJtt" numcn,U11 t1·i1,111 to the can-
h't'II ! 111 1hut lo.u.( of Lreacl for that 
nightl.\' midnirht rinack ahlk.llutt'!I)' nec:-
,·~-:ury;' :,;.111111ld we pDmper our e\·ery 
<IJJ!K"tite whim that Cood i• .co greatly 
11.-eriffll fr,r Jit"!1f1ll· whr, nttually 11u(fer 
frum panJi." ,1( hunger. about which we 
!-.nu\\ :alo:-11\utcl)· nothing'! \\'hnle\·&r it 
IIIK)' I"·· wh~ clun't 11,~ each resol\'f1 to 
m:1kc •mme '"-'J":<unnl contritnU.ion which 
w1,uld 11111 t1nly 1,~ncfit othen1 but would 
utoC1,1 :tlit u~ in lhe tlcn-lopment o( a 
\\'utM 1,"llU:oCeiOU!Y'I!:#! • 
~!.D.R. 
This Cla~s Cut System 
course of lhl' :-i!nson will 
be the cclchr1:1.h."<I We:-1t:nin1ter choir, d1-
recMI !Jy J. Finley w;mamson. The 
mu~h·al Jlrugrum tu he pre!lented will 
!.11· or the :cort thnl all at: UR cu.n enjny 
whl'llll'r \\"'C have hnd mu:,iic in11truction 
(1r nut. We antidpa.te Kt."ein1 every 
Winthrop ~tudent takln1 :idvarnlu.llt'! of 
thil' wonth:rCul chanct! to heur a skilled 
xruup ur i.ingt'N-, Dr. WilliiunM>n is ·by 
no R11Jatt11 new to Winthru1,, h».vina becm 
bwrl! m•ru· tin1e'> Cur lhe hi&h N:hool 
-.pring- m~e ft'1.tlva l and o lhttr mu,iical 
e,·cnlJL ThL. 111 .111~, u r\•lurn trill for 
trn> choir. We extend our ~incer~t wtl-
eumc tu ruu uotlL It ill tft.li1ht(ul to 
h.,,·e you back u~ ~r.can1pu1. 
llidterrn,;: . - th086 a;lx 
,,. e ~ k 11 "bratn-ctraina"' 
1meabd up on u1 bafore 
we- rl!:alizctl Wt! c,·en had our lrunkl 
u111111.ckcd! - \\'e con think o( worse 
thing~ fhan midli!rn11.. though. can't we, 
1rirl.'4:'-a Jllll'k of ro\·em,ui:i wolvK lung-
ing tr1war1I U*-fur n lllN'Olt example. 
:~~::t711~in~~;u(:f:~~n~;rta~ig:'of~t~3;: 
in'K' Cur th1• abo\'e nwntiom.o<l) tomorrow 
ni11ht will Ii~ Autumn Ball, •weet mu~c, 
low lighL~. nnc! hand:ti>me dat.:s (it'll 
not too lat.<•, even yd, to remind our-
11el\'e:c and him that it',i a formal da11c1 
ahfl-lu UKe a motherly 1,hra...-"hand-
i.1Jme fw a:1. hand"!'m:' ~OH,") 
Cehn AU,r 
TM 51orm 
"" Of The.,... Top honon. go lo the faculty and their stunt 
nisht pre.enlatiun. that 
\\'au, firM i:hlSII entertainn1ent on Mon-
day t!H'lling. }i'rum thL' beg-innm1 tn the 
11omewhat intlerinite end, it wu a 
"hun ling" lillcct'#, 
A TOPtCGl:!A'!LY Dllf"L'NrDon Win-throp campu." durinK' 1hiM week ha" 
been this q~ten> or 11,b)!Cnce." from t·la:ui-
es. Attention hM l.lf;!CIJ drawn tu the 
rulu concernina- thl,i, not l.lf;!C11U~I! thl'y 
pre 11ew onei.. (or they are not. but he-
cause the)' are now bein.r firmly en-
forced. 
fib fnffl tlwir r~~. U'hr e011Jd toe Thank:' to all who.part.icipn.Led lo pro-
'"'' ;,,tt'1 ""·"""'"' of rfo11.c alw, .t!'ut OOM'd 1hu:m)C thi11 jocuu and 1ojoyabl1 pl'o-
"'' 111•/1,./fflliit' oro1 n111r! Tlwu aludl"1tLa gram. 
,.,,. ,il•1i,1i11u tlo lii!ll1tr11I nrt1rog,11 on • ,• • 
' ·.',,,,,,!JI "'"rkr11!1 h111·d 11ml oetting n L,i•a D.Mr... We Lielieve th11I the 
g,•, ,,.• ,I, .r/ frt•M tlu i,· cluJt11t1t t1M cflll.ld Th,ir Faltll gre11t majority of t;1e stu-
, m, r1 "11;0A·•-llJ1" (witlwHI ,utm help de11111ot \Vinthrop re.nlt::r.e 
In DJJ1;emb)y Tt11n1dey, our pre11ldt.!nt 
and our acl&demlc dean explairwd t.hr-ic 
rulH thorourhly and dearly. We .chouhl 
know the ruleH now and °" long as 
they arc Collt.!11'~ rule!'!, we Muut..l co-
Opet'Dtr ct1mpletely with tht.! faculty 1111tl 
academic exc-cuth-e11 by obeyinsr thl!m. 
Howe,·er, It ls our belier that th('re 
~r:f c'r:,: .1:~l:~e:·~~«!1~r:·1;!:i~0a tl11~ 
,,,,,,, (lo i',1.clr,1rl•,r) lht· umrnml aJac that they 1111,·e rume h(!re for a1eriou1 
1, ... ,,·,t m,', 1 d11ri1111 rHt1 rillalf 1irriod. Tlte 1l'dut·ntio1ml purpo11e:1. They h,;,.vc not 
,. ,rn,1,? t ,if t'l1111,. 1111,wncrtr k'tlllld tk~"ft~ \!Ol11c thinking that N;"hool ht n "board-
(,,., r,, 11ll• 1tnl 11rr11nliHO ta tJ1e urc.'r- Ing huuN." ur a ~1,l'iol affair." OUI· State 
"!'~ lft1• 11/i•dt·HI ltr,,,, II i1t vcl')I 1u·obablt lllJ?i:1lature i:i in"''l'~ling- 11,·er ::ti300 per 
u,,,, rkrx.- 1tfmlrnt.c 1t•o11ld )lat miu tlie !\tud1•nl duriu)C 1:1. \!nlk>Jre yt'ar und the)' 
,.,,i,,,u.,-r(l'ff!{Nl/t Hal i••I {m· tl111 sak, :&1·1• duinl( thi:' '1el•atuse they urf' con-
'/ 111i""1ti11a lhrm, Jud lh.C'rc ,ur Umu fi1h·nt that we Ml~ here for trainjnr 
1 ·hr11 IINJ1ff'fll.i1tt1 r01.1tu Hp at the ,wo- that will ah! u:. in our "after-'!Olle1e" 
u1t1,t '""' i11 rcallt, 1t111d1 ntore i1t1port- wurk. w~ \\'Ullt t.o continue to deaene 
t111I lo thr 111Hdr-H.I tlu111 nttrn.di,iy tl&r. thi11 faith pl.,tl'l...:I in u. by them. 
riff~,, ,;r/i1·,l1drd far tlta.t ~n·,,d. • We We .11hnuld all make an effort t'o raise 
"" 11/rf 11µ,,,.,.r,nte eo,i1tidel'ttti•:it1 o/ U,U our Sfl'l,dL"S. obey our ruLes mort: et.ncien-
i,/ru. lr.lurt N·e K'tHtf i• a lYfolltmp tht tluu~Jy, and £'!!1 Ul\. l(l'Uteirt benef(ta 
,ou,.kit f,,,. lllr heat •draHtaun, and wt:I- t~t are poa:~lble from thia IIIC'hool of 
5UJ1aeatlon because w~ reel that it wil\ 
be an estrem~lr 1reat incenth·e to the 
atudenta to study hartler, pull their 
1radu up, and thereb)' iret more bene.- farr aj ull 10110 a.r~ 11 p&rt o/ lttr. oun1. 
Facetiously Yours, Fran 
The pr:IM, Dim CUP of ........ aiJN , TM'r. arr prab.ablY hundttds of ffllilled 
to lhe two unlcknWled Wshmtn who, while ,oub;, on U'w eilfflJ>I'~ dUe t ... the outcome nr 
stand.La, on a downtown exner, dl.lplayin11 Th\1Qda7'1 IUG GAME. The Wbl.n.lN who> 
the w\&AI ~-pidl·•·•P.-U.," wan wcnn·t fortunate enouah to ,rnmglio a tlaa 
~ pven • un t,,- a kindlJ rentlemon -'ffl0kh11 nu. hi.1ddled -.r::iund rodto1 ucl altem"telY 
a ctcar and drlvta;; a black '48 ~ coupe, 1111.11e11led 111 dt':lpt"nation and for JCtT ••• de-
= n=.:;.n~;,1a::u1';: ::lhth: =~~!:h::..:.h:n:•dw~ ~ wi: 
aa'V7-clad lulet1 '\belr namea. TIie, ana\M;lftU lndlvidu11l wa,; JX,Uing ror. Quila complkat-
.prc,mpa, and he asked or one, "'Do Jou hllp,, ed •••. thbi •~l11tor hulnea. 
pa to lmow 'lluJ' Boaluo?" "Wb7 yes, While oi1 thl' subJec:t of rootball, hen', OM 
sbl'• m;r 11ater •• JIMl wait UI l tell lier J owrhelln:I at a ~nt plpkin eluh •• , 
, mll: a maa kl Bod: Bbl wllo know• bcrl" SH: "'Wllf did t\er lloP t!tal mu 
About thla time, the mmPta hl.d ·bem •1-n .. •• ruo._ wt1II 1M kllr 
reacbed. Cama lhe qamba, "What donn do H1l 00 Honey. ,-. lmGw 1M ab.led • 
70u all Uve In" ......,- On UllisoGJ The lhe PIM i, to mab a 1NL He ... OD 
-" eae, UU'Q.c1 in lbe llllrar, pte ad stopped. Ille o!bn lkle." 
Ap1n in unison, "But •• Hva in 1toelde1, SRMI: .,. ... blll I dW .... , ... wlt.7 
JOU tum kl Ute lefL" • tHr llaft lo kDock ldm dowa ,. Nil Illa 
"I'-, I kDoW, but ,rov. aee I llw Jn ~ bic about lt EIJ'KJ'OM _... am&alrN." 
• ~ ~UM rlcht. and It ,-. doa't miod • • • 
I'll r.t JOU . walk a lbort ....,. ... Agllul... The avera,e male II tkk1lah DD the --
..._. __..lad. (ll!Mallyl OU ... llood .. Jtct of WOIDllD'&- .weatan , , , UM i1DDw who 
...... U Plla,IDlll'n 8Dla *ow l.ao 1111 ,-rote tliue llrtel II DO ezt,epUon--
~ ..:::-.:- ... JIMa-. J do DOI. mlad &bit powder markl 
._lall,...SW.11 •• Youlu:v.cmDIJ'llPII,; 
I do not mind whm cht'ery IIPI 
Rew.11 our love too well. 
But, oh my awed, I must n1Cord 
In bold and :.wi:e~inJ letters 
lly \'el')' •lrona antipathy 
To . , WHITE AN'GORA SWEATERS. 
IFOf' ale, ehnp--One aliahUJ worn. while 
ana•• P"eater. Apply 20'J Senkx hall). 
AMY LIVE WIRE WOULD BE A DEAD ON'!: 
WITHOUT GOOD CcifMECYIOlfL 
We editors may dla and -toll 
Till our tlnpn ue ~ 
Bu\ 101M darn tool ii IUre to -. 
"I've tward lhal jok• before.'' 
With t:111t, I've reamed Dl7 wit's end! , • , 
nffcttd a complete Waln tondualcml SN 1•' 
• tOIIMIITOW nlp.t at the "'Pall Bnwl" •• tll 
then, toodlal 
l'TkilT, Oetobw 11. JNT 
The Campus T oW'n Hall 
Br BETTY ROMADTIHE 
N•u, (Jrdor For Autumn Ball 
Slandin11 Boom Onl11 
#The Power Of God" 
DAMON EXPLAINS HEW DANCE RULES 
Wllel 'llritll th• flrat forraalof U.. J'IIU' 
camlnf up tornatro'lll' nlgbl, tll, d- ls 
nal•rllllJ' 1h, chl,I loPlc: of camp111 dud· 
tu. Sorn• new clln.c, rulN wJU 'JO into 
,u,a fo.4 tJ-1 ana 11.tne. and Muy Jane 
Hay-. dance comlDUIIM cbdrman. com• 
rn•nll bllow, Aflar rou've bNa to lhe 
a•ae., bo., aboul clropplav us a Um and 
1,Ulag \II bow you 11b Ille Of'Ur ol 
lhblga? w~• Jon lo lmowl 
DHr Campu1 Town Hall, 
Tl1e hradhlle9 un tha Mxt J,llle say \hen's 
IOiil,J to be a ~ this weekend , •• and 
there Js,! We want thb dance to be a bll 
wa-eN to QPl'n tha )'ftll"a Aaion of tanaat 
dNIC'l"I n.. ona v.r•J thllt all of 1111 can make 
It 1u:,iy...tuJ and 1,111 '"Wondtrh..l .. as we ,,,,.nt 
11 10 be ill tg a•t t'9.~t up on. what to do 
ond .met not to do and to obe:1 the aim.pie 
rulra of commoft NUrt:eQ, 
Jle,r pc'OCIHhU• ._ belag IIMd and tJN 
dance commlUee asJrs Iba.I e,adl of you 
kaow llteM 1t,ckwarlb ud lorParda 10 • 
thal lher. will N ao doubt or ~r-
1landblg •• ,our put, Waldl lM b.,ll,.l:hl 
bouds for da..U. coacernlng U.. •oua. 
admluloo lo lh• dance, .. awi•R U. dance. 
riding. ,moldng, and 91tMnl n1oducl •• 
Bl-inc rui thdl 1.1 a fun.)111 dai ... e, we bave 
hupeti that all nf you know what we mean 
by .. ronnnl"___..,.,m1n1 d~51 tor lhl' llris, of 
cvur1't', r.iml 111so "eYftliQI. dn!ss" tor the 
boy111, whu:h m1:an1 th.at 1our date or cuest 
will be atrk:tly In the rlaht if he WC-lll'S tux 
or th•t "nt"W iiund!I.J suit." 
Thv cbnce eo11U11iltoe NII dnne rt. bost k'I 
i,!Uina e\'C'!')'lhktg n•dJ tor the! 25th; the 




Dear C,m,.... To•• Rall. 
'J~perclaMl!lert may "lllCWlber that IDst 
)'Car ng Rats rould b.. A.Ved in the dinlnc 
Nill when tabls Wen! b~l!O. It lhb nlle 
aull eii:lats. t1. i, not b.cn pKbllctzed or eo-
hireed, 11.0d many &lrta do raerve Rlltl in 
the dlnm11, h,11. I dv not obJttt ro the pnc-
tiw of avln11 -ts. however, Hen thoJlh it 
11\111 be a,nsldervd rude, as much ., I mind 
w,lkh!.I ap to a Lllbll', ukinl U I ma.r Ill 
down, 11m th11n havlnl 10 wait for ~l 
mlnu~ while the J,lrla at tho lablo 111'1\11! 
u tc, whether gr nut tho -i. are saved. 
To me thla II o;e n .. laht ot rGdeneu, and 
partkl.lluly 50 bccu.aae It lnwlv• ,:ollqa 
~udenta. 
I would lilM to ••,,-t Had U .,bla 
do .......... duy ,lmply hua d-a Ille 
pc'DP,U •tunbff •I chain al the lable N 
lll&I U •ID aot bl •-UJ ,T .. le n• 
fuN • Pl • MIi. i:n•b Ian - _.,.. 
about U while tb walill 
llo,c»ffll'. 
ZIJablU. JIHJII 
»..r C.lrl,flll& T ... Hall, 
1 th!nk 1ha1 the WCA "-ild be comi:Jll'Cd-
ed tor the eJU:'lltllent 1l'alian of V•l*l' NrY• 
left thia 1nt, Undff the directkln of Betb' 
B•Uen.a:er and MrL lllcllola, Uur prosn,mll 
hav• been enJo)able and the :i.11ienclance hu 
i:::ttaU, lmproved. 
8 .. lo m .. lh1 111011t i.r:llpr .. iTe J'I~ 
gram 10 tar ••• "The P-•r of ~H 
Tlllt mc>lf'II ,ru not only ID.Nl'talobtg bu1 
lar 111or, hnpn11I•• tbao a 1111aJr.n -W li••• bNu, and 1beHlore I lll1ok lt inMoD! 
ll'IOl"I lo Ille 1tudeOU. Beauae ntlg:lou. 
ino.lN are •-· nu.er of lJle §Ula llaTe 
anar 1Ha _, ,ad SUftd.ly V•pen cao 
ai•• thei:,,, lllit oppodll.U,., We an look-
lag forward lo '"big illll oUNI' ma. Hull 
Ila•• been orclend. eo.,rahllatlme. ht· 
ty, oa '°"' ucellHl ideal 1s-,1,. 
MarlM .Jdama 
Outside These Gates 
BJ BETTY HAJlRELL 
It you ha¥e the :i.udacl'y to doubt the ~- • to b• • doc1dtd e.x<.'9ptiwt lJ Nn, Vlclo,,,... 
nd!J or m7 •Lnlvments uncl to 1mlnuD.I,:, th41 by Vinc,n.1 McH•all, The •tory 1lMlf ~ 
J 11 m a p~ar1cu1or, then kindly loak Into 1lmple, but 11 e,·oku 11. feelina tor the sea 
1111,• cu,·renl luues ol LU,, TUiie, 11nd R,,..,. that few 11ulhora slntt J-.pll Conr•d have 
.,,..le fl'om when.re 1hls mote.rial eornelh, •u..:Cl"l"<k!d In C'lpturing, McHu1h is lllceesa-
RECEN'T ALBUMS 
North Am,rlc,m IHIII lo H1joy lJle 
mullc o! iheh South American nelvllllors 
u ••'•1ncld br !beir tula for Xnln 
C•PI aad lus l1Dge11,. Chi• of bla taint 
•lbume waxld ao Columbl• ncorlb in# 
cludon "A,in la llp,abl.. "luplratloo." and 
"J,elo••J•" A11,r, ioa!n&l111'nl'11 done In 
CIJpt'1 1moolh. l(IM-?I, tophillocat.d ll]'la, 
t. aftGllwr ,n.11m. C\IOMI, ,tooa with John 
Icon Trollor 11n• Vktoa- YOIID9, funi_..., 
lko 11¥•tre11nd for lhe familiu TOiee ol 
Bl., Cr..,, u )H c.raona aw,y - •ivlll 
1.&.1,11 A .. enc,n ra ... aru... "AinOI"" and 
NAD• •11 el Rataeho Grande" are two typi. 
I'll e111U1111le• found la Ibis q,r DKCa 
alb11111. I• tbe lnae Norlh Aawrica d)'le, 
T•• Bui:kl a1'd Ille pleaa MlU.r ord!.N· 
tre took 1o,n, o:d con.v, -. ••d Ill'• 
ranQad tllllm for dancing la .. RCA 
VklDI' alltu.m. "Anchor, A,reivft." 000n 
WlncoD&in," ••d "Alm• MalH Conwll'' 
,,. Lnc:ludod. 
"ARCH or TIUUMPH" 
One \J( lhC' n.'-rl'nl films likely to Jct tcp 
I onorll Ill • he, prudllf'li<tfl ur Erich Mula 
Re111arqut1'1 bc,;1 llcllir14: novel, "An:b of Tri• 
11mpll.'' Chari•• Boyar pl:t75 the PIIM of 1 
re::u,::ec Au~1r111n ,urll,t..,.. who M\'CI- a alrJ 
from 11.u1e1J1· m l'ilria ht l!i!31. The alri Is 
lqrid Berg111.n, .,,.,th whoDI ~e Call.I kr low. 
i'hc- dodur, IM9nwh!k, IS daponed, and tha 
cir! 11 s.\ol bJ .i J~Jo&. aultw. Retununa, 
DT. R, VIC ti,,. 1he drl, Jcaa Maduu; dyUJ.I. 
Dr. Ma\·k .. a~ for the IIIU1'der of a 
Gestapo •l'f'Ot. The dnet.or tows bl.a ftffdam 
Rnd 111. 1irl he m-. but h.!a crtemia arl! on 
lh~ way to ru"'-;4'1: :-•r. bas besllD 
BEA TH'RILLER 
Moo.oet,,. of \he IN •re qwte nulDff'CIUI. llDd 
IJOl'M'lil'M'I notbeT l'On1monp1Ke One t.o, tha 
lalwt naullral dn.ma!s that will likdJ pl..:tve 
tul wht't'V CO'ftl"od IOITWUnml failod Hi.I c:har-
.11cte11 art' portrnyvcl with un intense fecllni 
tut the rl'llliam of thvlr appeamncl', their 
thou&hll, and their ,peed,. Two • .)ft storieia_ 
11croun11 or a l)'phoon and • bombinl: att!!.Ck, 
and the de-ep ~netraUun of his men·x minds 
;:Ill m,ke Vllittnt MrHucti', .. ~ Vlclar7H a 
mo,;t aatlsf1in1 book. 
This.Week 
Fro., tM Prtsidfflt a{ tl&a 
Studnt GtivtnuNnat A,t•~ 
L4te rl'tums afll!I' darmitOQ' houts are 
belnc hnndled thll ~ by I spedal l'OID-
m!Utt st-' up by Pftatdenl Simi.. AU others 
are atilt h11ndled by student lfl)vemmeat. The 
- function of thill tommltter u well M the 
board in thN<' Cllel LI lo ft'POt1 the pur-
1,mr of lardJ' rl'tums to the rampus--aod to 
IIVe penallles accnrdkl1 to th, l'lrcum1\al'll'el, 
Thl' handbuok IIOW at.ates that a 1irt re-
turn.Ina from a \11ttk end must slan in by 
10:JO p. m. unluii she wall.I until th• f0Jtow-
Jn1 momlna, Tha1e reportlnc late, Wl1eu In 
the c.ue ol unnvoldabllt l'iTC'llml\anras, are 
brullin; the rv.le. 
We rea11.1e th."it U,.ue ant M!'\'ffal b111e11 
C'UJJl•n& Into Rork HIii between tO:SO p.m. 
a1>d 11:00 p.m, U,at are l'OnTfflleat fCI' D'lal17 
11rls from the lower part ar !he Statei. It Is 
-y to wait ovu tor lhNe bwes, but thoee 
ci;Jlni::: ,o are brmJunr the rv.le u U ar11 
....... 
tt hu bee ~eel b7 101De that the 
hour 10 l'l!t\lffl ltuni Miff. fflds be fflAll.ll'd 
to 11 :00 p.m on Sundey aUX. 11w dormltorlea 
are open till Ihm enywaJ. Thia ma,r be done f 
111 the near tutol'1!', but YI the ~
ltudrni. are to abkN b7 the "ID:JO I~ Umu.! 
M.G. 
Tl-IE JOI-INSONIAN 
............ , ..... .,,... hDlldv - nu11-... • ..,..., ~ -·- "' u. ... llmUla 0-. 
• ~~-=-~~=&l.:"'1.:a:.=--,. r.- •--111 or~ ...... (IJ-
J••• JONI ···-·-· ........ ------ Bdltor ~lb AJ1n ........ _ .. 8poru J'.dltor 
Hllde Procta ....... - ... , Naaar!DI Editor lluJON HaneU .. -.. - ... Society Editor 
Jackie llcllW- .... Editorial Aaloclale Ludll A.au Hanleft ......... Canoonbt 
Narpn11 Rawllllp _ Al&odate Editor Belly Cupealff. NI.J'9U'IN Aaa t.wla 
Kat, N- Co-Pholoarapbera 
BualMN and AdwertilJrlc Manapr lluy Eallr w,1111 ClrcuJaUoo Manapr 
Ca.Ul,rine Root ___ Netrs Edltor LaYlala HUNl'L·-··-·- BooltJleepcr 
=~~~=n~P~~-n!:'~'iir~~~ 
Hall, Pat Hemet, Rrpbilla Hi&h, Collee:I Hoa;.,:d. l'fflldi«. Hoplu Eleanol' Jobmoo., 
Nano KrndaU, AD.ZIC' Manhall, Virr.lnia NcCluy, Lou O.wald, Ner.r, P1ttmao, Martha 
Sarratt, Ewl.,n Shipley, Jo Aon• W•WN. HdJe W1~. Ind JloM Younc. 
~-==~~~~t~v~~~~~~=~= Carollne NOii, Hamdy Nonnao, J--el SldDDer, Joan Sloan, l'.daa Team. I.lb Tun. 
Cynthia Wannamakar, Bobbie Whillock. Katbertne WU.,. Mid J ... Younc, • 
Entered u a,ocond-clua mlliller, NO'l'IIDlber :U, 1121 1.t the Poat otlc. a\ ftodr; 11111, 
s. c .. wider the Act of March ,, 1871. 
SublcrtptlN PrtC!e ·--·---·-.. ---------·------·---·----~---P.00 a ,-r, 
N.1.'IIOHil .aDYSlll'mufli &U'a.a&NTIY._n. Jl.u...d .................... -., •- T- aa, 




Compliments Of The County Fair 
Dt, Human 1 .. Jl'rick, held of 
wu,thrOO te11cb1r' educaUoo, at-
tended a ~ftftDl."fl on cufflaalwn 
de,•l!!!p1T,•!'lt at th• Unl,...rsll.T of 
1 ('h~UJ on Ocio'\ber 18-11. 
Dr. Frick wu tM only Sou.~ra-
~r Invited to rnd • plPH at this 
meeLln&- His subjett wu "Theor-
ies of General Education in C\ar· 
r1c11lum J)eVdopmanL" 
':'bJs paper wru bo publllhed 
m the UnlverwilY ..,, Cbicaso Mono-
,r:am liner thil 1•r. 
·nie purpoN or lh• c,r,nferenc:e 
was .., develop a fflC.tN: adeqUAto 
t"'cof7 or CUll'lculwn lhruu1h lhf' 
crilkal examination of kkas. The' 
mt.ior Nnphlllals ot tM PTV1 l"lm 
waa oo the po.pen and O,c dts-
l'\IMJOP which followftl. 
The departftl,ent of cd\k:atlon ;it 
th, Un1Yenll1' ~ ChktlO spon-
suftd tho CC'ru'Cffontf', wld Ra!ph 
w. TJ .. r and Vlrtu E. Herrkk 
WC'n! C'O-Cball'fflffl, 
0.,-. Fr:dl .iii alao d~clOC' of 
r;raduat-:! 1tud., ,t Wlntl\Np, ,1nd 
wu elel.'ted vlce-prwi~•t ol the 
1U, ... att.11clubthilllw•k. 
JJM,,,_7'(u!U;,_ 
C,/' # A BEHER SWEATER 
·. St1t. lfcb·11t111t 10~ 111111 ..... d-. ..... 1111. 
llfil& u.s ........ YI, ot I l\l'dns cJllaractlf .. tMII 
· .......... -. ... b .. \ol ·p--'1N<Mu· 
. .,_,._ .... __ lllftllr_!*Pil~ 
• 1,-11111111111111111, 
Navy While & Colon $4.95, $5.95, $7.95 




And here's anothff favtrite ,r,,·ith • grHt r9t'Clf'd: <ool. mild. 
flavorful Camel ciprettes. MOC'\: men and mo« •'Olnen are 
smolr:ina Came-la than evet" ti.fan. 
Wlly? The 1t11SWer is in your "r-Zone" (T for Taste and T 
for 'llvOlt), 
Try Camels. Dilcover (or yrurul( wby, with Sffloken wbo 
have tried and eompared.Cam•la•retlle .. C'hc.lC'9'o( expenence"I 
....... . 
ViCTORIEB, DEFEATS, AND PREDICTIONS , , , 
G-sla T.~la ~RMI unddftlled In lhe-1r rourth game of the 
season wilh • %1-1 Vktory m.·tt Aubunl lut SaturdQy. 
The Southern Cortlltf"t'M~ Exttutr-e com mince rult'd 11 .. ·,,11t1y 
that Charlie J.aHee ICboo Cboo Jo 1111 is e11iclble 10 pl17 (,,0th.i ll 
for the U11lvcmt1 or N'onh CN11lina. T1W' Ashe\·IIIC' ftallv" ,.., .• , n--
porlerl to ha\·e ai,111.td a contntet wllh the rhLmclriJ,h,u F..i.i;IN of thr 
Notional rro Foolblll ka,ue, while 1:"1 th,i, Nn; and briON! ~ { n-
lt'n.-d school The C'CfflmiltN as conv1n«d :al'u!r much di~ru,,-1, ,n, 
,uc:h aC'Orltnw:1 M\'U Cffltt d 
Sllll II\ the ·-,o,tllg)ll"' II Affllf, car17lnl; on ~lr n·p n( last 
)'Nr, and UPMtUn1 Y. P , L w1tb I vlcloZT (If ..ao-o ln wt s,turd.1..-·~ 
P,1114!'. Thb makes tlwir 32nd unditCmted 13Jl'IC, · 
"GLIMPSES" , , • , 
SJx Roclr Hill chlldnm. pole •llh !rli:ht. K'rnmin1 k,u,diy, ... 
the7 nll!() fro111 th~ RoUR or Rorront 
Pr..sdu.l Blrnt •aaderln9 01'H chcus fl'OUDdl wflh k1a eYH 
falt111tu.l inluHI aad 111pporl h1 •batun wc ulldartaka. 
Tio.I War.n earZ7in1 a Jar of aconu 11mon1 the 1pcetaton at t he 
eln:wi. 
Tubbf Brb.lon rnculn1 thr mkrost'Opc,,, as Na11,:y TWiagba111 rns-
tue.s her cn 1ped. rroc In Ph71lol01Y t!U:1. 
Julie khlnaH CIIW1ilDg l litdlN OIi lb.al "'firs(' •--.lH. 
Ttwnpe11tb:s dllSI Ln h.ysterica u Miu Pmt exphr.11l1i that '"plaei.lN 
mecons urWag th111t droopa;• 
COi.i id t 111 word be mort" approprmt• to ~ibe the .txwe!?!!~ 
lEd."1 a~a. TNIIIIII 
"If You Don't Knou, Jeu,eb-11 
---1 
Knou, Yow: l•wler" 
Complete Lboe Of 
JEWELRY and NOVELTIES 
HEARN'S 
Pbau Ill :..... llOCIC HILL. L C. - HI Mal:a 81.nel I 
--------1 
-~ ~DELICIOUS STEAKS! 
• Where? 
The Waffle Shop 
SrAI N. York Avenue TelephD11e 9134 




Phone 337 Main Street 







JUST .I.CW.OU nm WAT 
TRAVEL BUS 





Leavlnr Rock HIil For: 
I 1. Fort MUI, Charlotte 
,..,._ 
I , in. l :'4. l :H . I010S . r:::.:- l 1IL IIJS. 3:31. 41U 
l,H. l :IS. lill. l :SS 
2. Wbuaaboro, Colum~ia 
JUC.-
lalL ltU . ..._ 
1110, S1M. 7111 
3. ChHter 
JUC.-
•.u. IIIS. 11:41 
........ 
l1H. 1141, l tP, 10:H 








,:n. 1121. 1&11. 11:41 
P.M-
1111. l 11L I.al, l1ta. 7tn 
II 1-1'6 Oft Fo, Coaamullln 
-zxau.u EQnw. a.n-._ 
Par further iA!onnatlon aa. 
Sdl"""1m and nra 
CUL YOUll LOCAL AQEIIT 
Charter Serrite 
c.u=~~rc;- -
apublabuf, L C. 
D011'i Weaken 
THE STEAK HOUSE 
Good Food Fm· Good Health 
105 Hampton Avenue R0<k Hill, S, C. 
Phone 1378-W 
"£:.nan ilo plH,--.laal I'll•-• 1,1., ••,•••• 
•• ,1ioc1, ••" •• o-tto.e e1o •• ;,.. c ... 1 
T••tcle•••ta ... i ... , i..a1-la1tia1 l•••r i1•11tsf 
:~1;_:r1.i, .. .s D~tt•• ,-. llei.. i.. .. ,, tHJo 
o ••• , •• C--..Ma.l. O.t, •, "---
Reckon He'll Fiud "fan? 
He Will ••••• 
13) CAI.DWELL STREET PHONE l 
ROCK HILL, S. C. 






"Jiving In Johnson" 
COX MOTOR COMPANY 
140 E. White Street Rock Hill S. C. 
Phone 231 
WE CARRY THE CO~IPLETE LINE OF 
F;\MOUS 
Walgreen Products 
Drugs With A Reputation 
Gl,·e Us A Call Phone 80 
Size 4 V, to 9 S5.:,0 pr. 
- Flnt Floor -
PAUS[ FOR COKE 
RELAXES GOLFERS 
[$4 
plua le aome lilMDII ........, Of 1t11 COCA-OilUo coa,.., It 
. ........ 




gn,nt AtkiNl:Ja or t.b• l<,,.:•I pol.ke 
toret" ahowed Nfetf rums t11 the 
studei:1t boclJ. Thll praan,m put 
UM: W.T.S.. Sak(J' PaU'Ol under· 
..... 
STh1>1':!'r11I GIVE l\£CJTAL 
Mlu N1rtt Wledora, who h.u 
rteentJy bft1l added to Ult Tr:ain-
ln1 IC'hool music facuJl7, present· 
ed her d•11 Jo a plaDO rccll.al to-
d,Y. . 
ASSEMBLY KU ,mare 
PROGRAM 
At a ft8U]1r -•mbl1 p1l'lar;im 
on Wed.QI_,., a vocal mua1c p1·0· 
1nm wa, prewnt.ed by th,, S11uth-








active feet favorite 
And now the enlirelv 
dilfere,nt apart ahoel 
II'• "ALL WHITE'' wilh 






N tUJ Sh.pmuil 
Eaton's Stationery 
Sl.00 to $5.00 
Phillips Drug Store 
--SPECIALS--
Rack•t Coven .......... , . . • . . • .. • .. 35c 
Racket Pressea ...... , ••... ... . , • . . • . 85< 
Wilson Tennis Rackets 
Regular $6.95 ............. .... NOW $4.95 
Wilson Sporting Goods 
Rock Hill Hardware Co. 
Moden:11 S~oe R1p11ll"Ul9' Melhod. 
wlD ndllr• lbair QaW •PpMJ· 
~•• them ae• m. 
Baker's s::::i .. Home Supply Cu. 





128 Mu\ptaft SL 
Marshall Oil Co. 
• Tezat0 lltetered 
FUEL OIL 
Phone 442 








and Grade "Aw 
RA1TERREE'S 
f.lRUG STORE 
Navy Blue and 
While Sweaters 
8_4.95 up 
Stule • ~""'1it11 • Valtie 
Marion Davis Co. 
156 East Main SL 
Rock Hill, S. C. 
for th£ Fineat in arlht and lumderalt materlalll 
in the South, alalt 
Artcraft Company, Inc. 
731 Main Street ColllDlbia, So. Car. 
-- 1 
"CHESTERFIELDS 
ARE NO STRANGERS 
THEY'RE ALWAYS WELCOME" 
~4M 
A,,lAatfilO IHl'H 
